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Grundtvig-Studier ig66
der udsendes af Grundtvig-Selskabet af 1947, indledes med en stor og interessant artikel om 
Grundtvigs »mathematiske« ven Peter Nikolaj Skougaard af sognepræst E. Brandt Nielsen, 
Veiling pr. Ringkjøbing.
Adjunkt Jørgen Sørensen, Hadsten, skriver om Grundtvig og Brorson, og i en afhandling 
»Holdt tesen?« giver sognepræst, dr. theol. K aj Thaning, Asperup, svar til nogle af sine 
angribere.
Årgangen indeholder endvidere en større anmeldelse af Flemming Lundgreen-Nielsens 
bog: N. F. S. Grundtvig. Skæbne og Forsyn ved lektor, dr. phil. William Michelsen, Roskilde, 
samt engelske resumeer og beretning om Grundtvig-Selskabets virksomhed 1964-65.
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